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"Ητοι. εις άπάσας τυς ώς άνω περιπτώσεις, αϊ αγελάδες εκ τεχν. σπερ-
ματεγχΰσεως, υπό τάς αύτας περίπου συνθήκας διατροφής και διατηρή­
σεως, υπερέχουν ε'ις την γαλακτοπαραγωγήν εν σχέσει προς τα εκ Φυσικής 
δχείας ζώα, 
'Ομοίως ύπεροχήν παρουσιάζουν τα ζώα Τ.Σ. και ώς προς τα ενδει­
κτικά στοιχεία τοΰ Πίνακος (προσηρμοσμένη γ<ιλ)γωγή εις άπόδοσιν κατά 
την ήλικίαν πλήρους αναπτύξεως τοΰ ζώου). 
Έ κ των ανωτέρω καταφαίνεται οτι οι ταύροι τοΰ "Ιδρύματος φυλής 
Swyzer, επιδρούν βελτιωτικώς επί των αγελάδων τής υπό ερευναν περιο­
χής Θεσ)νίκης. Το αυτό αποδεικνύεται εκ τής μελέτης τοΰ εις το τέλος πα-
ρατιθεμένου Πίνακος Δ'. Εις τοΰτον εκτίθενται τα στοιχεία αποδόσεων 
αγελάδων ώς και τα τοιαύτα των θυγατέρων των, αι οποίοι προήλθον εκ 
τεχνητής σπερματεγχΰσεως. 
(Συνεχίζεται) 
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΑ 
Α'. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
1. Μ ε τ ε τ έ θ η δ Κτηνίατρος Ευάγγελος Βήττας εκ τοΰ Νομοκτη-
νιατρικοΰ Γραφείου Χαλκιδικής εις Άγροτικον Κτηνιατρεΐον Χρυσουπό-
λεως - Καβάλας. 
2. Έ μ ο ν ι μ ο π ο ι ή θ η σ α ν οι κάτωθι δόκιμοι Κτηνίατροι : 
α) Δημοσθ. Άμπαιζόγλου Άγρ. Κτην. Νιγρίτης, β) Άπόστ. Τσίτσος, 
Ν)κήν Ύπηρ. "Εβρου, Άλεξ)λιν, γ) Βασιλική Παναγιωτίδου, Ά γ ρ . Κτ. 
Ξάνθης, δ) Παν, Στουρα'ίτης, Ν)κήν Ύπηο. Δωδεκανήσου Ρόδου, ε) 
Γε
Γ
ί>ργ. Βέ'ίμος Ν)κήν Ύπηρεσίαν 'Αχαΐας - Πάτρας, στ) Στέφ. Μπακά-
σης, Άγρ. Κτην. Παλαμά - Καρδίτσης, ζ) Άχιλλ. Σαρατσκότης Ά γ ρ . 
Κτην. Όρεστιάδος, η) Άχιλλ. Κοΰρεντας, Ν)κήν Ύπηρ. Αττικής. 
3. Π α ρ η τ ή ι*} η τής υπηρεσίας ό Διευθυντής τοΰ Κτηνιατρικού 
Μικροβιολογικοΰ 'Ινστιτούτου Αφθώδους Πυρετού κ. Νικόλαος Τζωρ-
τζάκις. 
4. Ά ν ε χ ώ ρ η σ ε ν εις Παρισίους ό Κτηνίατρος Άχιλλ. Σαρα-
τσιώτης, προς μετεκπαίδευσιν εις την παρασιτολογίαν. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΕΝΩΣΕΩΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ ΔΗΜΟΣ. ΥΠΑΛΛΗΝΩΝ 
Την 28ην Δεκεμβρίου και ώραν 6 μ. μ. έλαβε χώραν, εν τη αίθοΰση 
τών συνεδριάσεων της Νομοκτηνιατρικής "Υπηρεσίας 'Αττικής, ή Ετησία 
Γενική Συνέλίτ,υσις της Πανελληνίου Ενώσεως Κτηνιάτρων Δημοσίων 
Υπαλλήλων, υπό την Προεδρίαν τοΰ κ. Δ. Λιάρου. 
Μετά την διαπίστωσιν της κατά το Κατασϋατικον απαιτουμένης απαρ­
τίας και την επικΰρωσιν των πρακτικών της προηγουμένης συνελεύσεως, 
το άπερχόμενον Διοικητικον Συμβοΰλιον προέβη εις τον οίκονομικον άπολο-
γισμον τοΰ λήξαντος έτους. 
Είτα ό κ. Πρόεδρος προέβη εις τον άπολογισμον τών πεπραγμένων 
τοΰ έτους 1961, ανέφερε τάς ενεργείας τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου σχετι­
κώς με τα κλαδικά ζητήματ«, άνέγνωσε το υπόμνημα περί χορηγήσεως επι­
δόματος επικίνδυνου εργασίας εις τους Κτηνιάτρους Δημοσίους υπαλλήλους 
και το Ύπηρετικον προσωπικον τών Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και ανέφερε 
τάς επί τοΰ θέματος τούτου ενεργείας κατά το λήξαν έτος. 
9
Επί τοΰ ανωτέρω θέματος ελαβον τον λόγον οι κ.κ. Φ. Παπαχριστο-
φίλου, Σ. Παπασπΰρου, Γ. Βρεττας, Π. Καρβουνάρης και Θ. Παλλάσκας. 
'Ακολούθως ελαβον χώραν, υπό την Προεδρίαν τοΰ κ. Π. Καρβου-
νάρη, α! άρχαιρεσίαι δια την άνάδειξιν Ί τακτικών και 5 αναπληρωματι­
κών μελών τοΰ Διοικητικοΰ Συμβουλίου και 3 μελών της Εξελεγκτικής 
'Επιτροπής δια το έτος 1962. 
Έψήφισαν, εν συνόλω, τεσσαράκοντα πέντε μέλη της Ενώσεως, τα­
μιακώς εν τάξει. 
Περατωθείσης της διαλογής τών ψηφοδελτίων εξελέγησαν οι κάτωθι 
συνάδελφοι, δια τα κατωτέρω αξιώματα, λαβόντας τάς έναντι εκάστου ση-
μειουμένας ψήφους. 
Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ν Σ υ μ β ο ΰ λ ι ο ν 
Τακτικά μέλη : 1) Θ. 'Αναλυτής 44, 2) Ι. Περακάκις 31, 3) Τ. 
Μαρκουλής 30, 4) Κ. Σωτηρόπουλος 29, δ) Σ. Γορδάτος 23, 6) Κ. Μο-
ναστηριώτης 23, 7) Δ. Λιάρος 23. 
'Αναπληρωματικά μέλη : 1) Καραβαλάκης 23, 2) Δ. Μπρόβας 23, 3) 
Π. Καρβουνάρης 23, 4) Θ. Παλλάσκας 23, 5) Κ. Μπαλαφοότας 19. 
' Ε ξ ε λ ε γ κ τ ι κ ή ' Ε π ι τ ρ ο π ή 
1) Φ. Παπαχριστοφίλου 21, 2) Ν. Τζωρτζάκις 16, Σ. Παπασπΰρου 15. 
Προ της λήξεως της συνελεύσεως συνεζητήθη το θέμα τής εκπροσω-
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πήσεως της Ενώσεως παρά τφ Τ.Σ. Α.Υ. ελαβον τον λόγον οι κ.κ. Σ. Πα-
πασπΰρου, Π. Πολλάλης και Τ. Μαρκουλής, και απεφασίσθη, δπως το νεο­
εκλεγέν Διοικητικον Σομβοΰλιον προβτ] εις τας δέουσας ενεργείας. 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ 
Α'. Προαγωγού μονίμων 
Ό κ. Κνιθάκης 'Ηλίας προήχίΐ'η εις τον βαθμον τοΰ 'Ανωτέρου Γενι­
κού Άρχικτηνιάτρου (Ταξίαρχοι»). 
Ό κ. Τσαγγάρης Γρηγόριος προήχθη εις τον βαθμον του Γενικού 
Άρχικτηνιάτρου. 
Οι κ.κ. Βαλλυνδρας Μάριος, Μουρελατος Δημήτριος, Σκοΰντζοα Κων­
σταντίνος, Παπαδιάς'Αθανάσιος, Τσώλης 'Αλέξανδρος, Κουντουρης 'Ιωάν­
νης προήχθησαν εις τον βαθμον τοΰ Έπικτηνιάτρου. 
Ό κ. Φίλης 'Επαμεινώνδας εις τον βαθμον τοΰ Κτηνιάτρου. 
Οι κ.κ. Ζερζελίδης Θεόδωρος, Φουρατζής Κων)νος, Άλμπαλας Βενια­
μίν, Παπαναστασίου Κων)νος εις τον βαθμον τοΰ Ύποκτηνιάτρου. 
Β'. Άποστρατεΐαι 
Ό Ταξίαρχος κ. Ματθαιάκης 'Εμμανουήλ άπεστρατεΰθη τι] αιτήσει του. 
Γ'. Μεταθέσεις μονίμων 
Οί κάτωθι Κτην)κοί Άξ)κοι μετετέθησαν ως ακολούθως : 
Οι Άρχικτηνίατροι Μανίας Θεοφάνης εκ τοΰ 873 Ν.Κ. εις 974 
Α.Β.Κ.Υ.,, Παπανικολάου "Αλέξανδρος εκ της 974 A.B.Κ.Υ. εϊς 9*5 Κ.Ι. 
Οί Έπικτηνίατροι Κατσαοΰνης 'Αριστείδης εκ τοΰ Β' Σ.Σ./Δ.ΣΚΙ εις 
973 Ν.Κ., Βαλλυνδρας Μάριος εκ τοΰ ΓΕΣ/Λ.ΣΚΙ εις IX Μερ./Δ.ΣΚΙ, 
Μουρελατος Δημήτριος εκ της XV Μερ./Δ.ΣΚΙ εϊς VI Μερ./Δ. ΣΚΙ., 
Σκοΰντζος Kcov/νος εκ της IX Μερ. εις 973 Ν.Κ., Παπαδιάς 'Αθανάσιος 
εκ τοΰ 984 Κτ.Ε.Ε. είς II Μερ./Δ. ΣΚΙ, Κουντοΰρης 'Ιωάννης εκ τοΰ 978 
ΑΚΙ εις VIII Μερ./Δ,ΣΚΙ, Τσώλης 'Αλέξανδρος εκ της Σ Ι.Σ. είς XV 
Μερ./Δ.ΣΚΙ. 
Οι Κτηνίατροι Καλλιγέρης 'Ιωάννης εκ της VI Μερ./Δ.ΣΚΙ είς 
ΓΕΣ/Δ.ΣΚΙ, Τρακατέλης Δημήτρη εκ τοΰ 972 Ν.Κ. είς Β' Γ.Σ. Ν.Κ., 
Γιώτης 'Αναστάσιος εκ τοΰ ΓΕΣ/Δ.ΣΚΙ είς 984 Κτ. Ε.Ε., Παπασταΰρου 
Θεόδωρος εκ της I I Μερ. Μερ./Δ.ΣΚΙ εις Ι.Β.Φ. 
Οι Ύποκτηνίατροι Καοαθανάση; Ευστράτιος εκ τοΰ 980 ΑΚΙ είς 
Σ Ι Σ , Σαφλέκος Γεώργιος εκ τοΰ 973 Ν.Κ. είς 980 ΑΚΙ, Λαμπίρης Δημή­
τριος εκ τοΰ 977 ΑΚΙ εις 50 Σ.Π., Παπαναγιώτου Παναγιώτης εκ τοΰ 
985 Κ.Ι. είς 977 ΑΚΙ., Μαλικιώσης 'Ιωάννης εκ τοΰ 982 ΑΚΙ εις Β' 
Γ.Σ.Ν.Κ., Σίβρης Παναγιώτης εκ της 31 Σ.ΔΙ εις 940 ΑΚΙ, Χαρίσης Φί­
λιππος εκ τοΰ Ιου Σ.Π. είς 973 Ν.Κ., Παναγιωτόπουλος Νέρων εκ τοΰ 
971 ΑΚΙ είς 978 ΑΚΙ, Παπαχρήστου Χρήστος IH της 974 Α.Β.Κ.Υ. είς 
973 Ν.Κ., Φουρατζής Κων)νος εκ τής Σ.Ε.Α. Κτ. εϊς 973 Ν.Κ., Άλμπα-
λας Βενιαμίν εκ τήο Σ.Ε.Α.Κτ. εις 982 ΑΚΙ, Παπαναστασίου Κων)νος εκ 
τής Σ.Ε.Α.Κτ. εις 976 ΑΚΙ. 
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Δ'. Εις έκΛαιδευτικήν άδειαν 
*Ό Έπικτηνίατρος κ. Καρδοΰλης 'Αλέξανδρος εις ετησίαν εκπαιδευτι-
κήν αδειαν δια Γαλλίαν. 
Ό Έπικτηνίατρος Χαλακατεβάκης Παρμενίων εϊς 30μηνον εκπαιδευ­
τική ν ά'δειαν δια Γαλλία ν. 
Ό Έπικτηνίατρος Σκοΰτζος Κων)νος εις ΙΟμηνον έκπαιδευτικήν 
αδειαν δια Βρυξέλλας. 
ΣΤΗΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ 
Ή Συντακτική 'Επιτροπή του Δελτίου δημοσιεύει ευχαρίστως τήν κατωτέ­
ρω άποχαιρετιστήοιον επιστολήν τοΰ διακεκριμένου και αγαπητοί) συ­
ναδέλφου κ. Ν. Τζωρτζάκι επί τη αποχωρήσει του εκ της ενεργοΰ 
ΰπησεσίας και φρονεί ότι εκπροσωπεί τα αισθήματα πάντων των ανα­
γνωστών τοΰ Δελτίου, βεβαιούσα αυτόν δτι τα αισθήματα αγάπης, 
εκτιμήσεως και σεβασμού, δι' ών περιεβάλλετο μέχρι τοΰδε υπό τών 
συναδέλφων, θα παραμείνουν και εις το μέλλον αναλλοίωτα και ευχό­
μενη εις αυτόν μακράν και γόνιμον εισέτι συνεισφοράν εϊς τήν πρόο-
δον τοΰ κλάδου μας. 
'Αγαπητέ Συνάδελφε, 
'Αποχωρών της ενεργοΰ Δημοσίας υπηρεσίας εις τήν οποίαν ήνάλωσα 
42 ετη της ζωής μου, καί μή δυνάμενος να απευθυνθώ προς έ'να εκαστον 
εξ υμών, θεωρώ επιτακτικήν ΰποχρέωσίν μου να σας εκφράσω δια της πα­
ρούσης μου τάς θερμοτάτας μου ευχαριστίας δια τήν πολιίτιμον συνδρομήν 
σας εις το έργον μας, ώς καί δια τήν ά/άπην καί εκτίμησιν δι' ών εκάστο­
τε με περιβάλατε. 
Σκληροί ήσαν ανέκαθεν οι αγώνες μας δια τήν πρόοδον καί εύημερίαν 
τηΰ Κλάδου μας. Εις αυτούς προσεπάθησα να συμβάλω καί εγώ, επιφορτι­
σθείς με το βαρύ έργον της δημιουργίας καί λειτουργίας τοΰ Ιδρύματος 
το οποίον εϊχον τήν μεγάλην τιμήν να διευθύνω μέχρι σήμερον. 
'Αναγνωρίζω δτι το επίτευγμα τοΰτο της 'Επιστήμης μας καί της 
Υπηρεσίας μας, με τήν διεθνή του προβολήν, δεν αντιπροσωπεύει τήν σΰγ-
χρονον τελειότητα παραμφερών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, πλην δμως 
εχω τήν γνώμην δτι δεν υστερεί τούτων βασικώς καί δτι σύν τη προόδα) 
τοΰ χρόνου θα είναι εις θέσιν να εκπλήρωση άρτιώτερον τον προορισμόν του. 
Ή στενή καί εγκάρδιος συνεργασία μας συνέβαλον ενεργώς εις τήν 
βελτίωσιν της εν αΰτφ συντελούμενης εργασίας καί δια τον λόγον τούτον 
δύνασθε να συμμετέχετε καί ύμεϊς κατά μέγα ποσοστόν εις τήν μέχρι σή­
μερον σημειωθεϊσαν απόδοσιν εις τον τομέα της δράσεως του. 
Ευχόμενος δλοψΰχως δπως το επόμενον χρονικον διάστημα της υπαλ­
ληλικής υμών ζωής άποβή καρποφόρον καί επ' ωφελεία τόσον της 'Επιστή­
μης μας δσον καί υμών τών ιδίων, σας παρακαλώ φίλτατε συνάδελφε να 
δεχθήτε τους εγκάρδιους καί φιλικωτάτους μου χαιρετισμούς. 
Ν. ΤΖΩΡΤΖΑΚ1Σ 
τ. Δ/ντής τοΰ Ίστιτοΰτου 'Αφθώδους Πυρετού 
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